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(1~rr 昇 i こ於 :j る一大位威者である γ も設 IJJ1のり1ji在fム事l工他に泌
がなし、。
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Lいふ節iE明瞭なものでなくて、 a b c など、はまだしも、
タプJレユ-
































プイス イズ ア ピ-:Jグ






〔説明〕此文は第一課の Itis a dog.と同じ組立で、只 Itが































thab 11V doll 
私。人形が府ヨ
1S sick， anc1 you are the uoctor. Y ou put on 
気である事を そしてあなたが醤昌である(事を) あなたは-
1'ather's 10l只 co九七 arld his も九1})九t， and then 
父の長い外套と彼の高い帽子を着けなさい そしてそれがら







γ ら其つもりて'認訂.~'!l:--> ~'付して置いれ。 play th抗...... I¥... 
7ごといふ遊びらすろ」。 前にあつれがayball iJ rと比較ぜよ。
put onはイ!IJでもJd(こっげる事、設では coatら「着工」、 hatゐ
「γぶろ Jと雨方へγ 、ろ。 おもher'sの '5は[アポストロディ
エλ]といって百所有柊のしろして¥「父のJ といよ、「の」に岱
ろ。 此民るのふtherは勿論 ourfatherであろが、自分の家反ら
旬、ふ時は n1yとγourと't)'1e省くのが通例でわろわ dOOi' は
「戸J であろが、設では入口の戸の事行勺 3 ら「支鵡Jと認しれの
であろの jus七asthe doctor does Q) does は nngsじっ代用。
“o yes， siste1'， 
おう然り蚊;よ




1 will be もhe doctor. 
払がE雲閣にならう
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Songs and Tales 
9 
言首


























































~rJl\NY， 111any years ago there lived in 
ゐi旦 aIitle English vil3.ge an orphan 
lad nan1ed Dicl( vVhittington. He h1d no 
friends， so he I1ade up his mind to go to 
London. 
2. He put al he had into a bu日dle，
and set 0百to¥7alk to the big city. 
3. ¥Vhen he got on to the roac1， he 
I1et a lnan with a cart ancl four horses. 
4・ “Please， slr， said Dick， “can 
-、~皿、、...，..、ー/'、~晶、----、...-、-、}〆『 、ー〆園、--、 d〆戸、---、.. ・、J
1. Many， many years ago r幾年も幾年も前にム E :I ~lisb
1 Englandの形安調「英閣のふ、/illage(グ・ィ 9ヲヂ)r村j。
orphanくすーブァ ν)I孤児Jo lad (= boy) r少年j、是に
おする[タ女J(1 lass (== girl) 0 80 1-それ放に!rそ二でJ;)
made up his mind r彼の心た定めれニ決心し i:J。
2. aU he ha:1 (工 al の次に that さいふ語ら置い℃見
ろ、日IJち[役が持って庇f:凡ての!iおら=有ワ?こげの所有品
かjo bundle I包みJo sel off r出かげ1:J， set (1 現在し r~
去も同じ形f:.が、技{1勿論過去である o the big c:ty ミ1






















3. got 0目的……[……迄達しt:Jコ with ，ヱ「何令ら掠
りて居るjさか[何やら{竿れて応ろj ミカ川、ふ意味仁川ゐ
あ、 例:-a n1:1n 70it.んahigh nose (高U、5立た持ってか;るノに1
25手の高い人)_ a manτoith a horse (.U;乍41.いて応ろ人〉。
8 (8rt aod four l:orse3 l1 i一つの車ミ凶践のおjではない
{回収立の荷~UJ の ~1手 T あろ。
4. Please， sir (1丁寧に人ら呼びかげる時用おろ言史で.
r伊j卒j乏し、ふ、意味(1ない、[も L、わな1:J位に治ろ、生
徒が先生ルIIfびかげる H~なごïこもJlb言葉ゃ}fl b ろ。 caD
13 
(アンデノレセンお伽噺
μIt sounds like glass-bclls，" said the lord-in-
waiti11g，“ and look ho¥v her litle throat is ¥vorking! 
It is surprising that ¥ve never hcard hcr before ! She 
wilI havc grcat success at court." 
2I.“ Shall 1 sit1仔 oncc I10re before the em-b 
pCl・or?" askcd thc nightingale， ¥vho thought the 
Cll pcror ¥vas thcrc. 
“l¥Iy S¥vcct litlc nightingale，" said the lord-irト
¥vaiting，“ 1 havc the pleasure to invite you to a court 
asscll1bly this evening， at ¥vhich you ¥vil enchant 
his lrnpcrial l¥Iajcsty ¥vith your dclightful song." 
“1 t isbcst ¥v hCll hcard in theσreelIWood-y'said どで).&."'-'... "t' '-''-''''-.Ao' 
the niQ・htilHな Ic; stil she ¥vent willingly， on hcarin作b .....'-' ，
thc Cll pcror ¥vishcd it. 
22. rrhc prcparations in the palace ¥vere 111agni白-
cent. rrhc ¥valls and thc floor， both of porccl斗1n，
¥vere shinilHT in thc liσht of several thousand gold b .... ....~.L"" .a.b 
lalnps ; thc rarest臼o¥vcrs，¥vhich had a right to ring 
thcir bclIs， ¥verc placcd in the passagcs. vVhat with 
thc running to and f1'o， and the draught， th(コ1・cwas 
such a jingling of bells that onc could scarccly hear-
oncsclf speak. 
23. II1 the nlidclle of the state-room ¥vhere the 
elllpcror sat， there was a golden perch for the 
nightingale. Thc ¥vhole court was present， and the 
14 










待致し!足 (20) gracious Cク、、レー ィジャスコ「主主悲深きJowishes you 
感に入〆〉 tosmg「お古ijlこ歌Jγく貰ひ皮いミ仰やろ _10¥vith the greatest 
かん pJeasure!の前i二1¥vil do soの如会文句ら捕って見るべさむ





pleasure! さもし、ょ、:J exquisitely .，c= very beautifully. i t ¥vas a 
delight to hear her iそれら問〈のは↑命快であつれJさし、よ、意、
delightful さいよ、形得詞ら用ゐろぺ{争点ら adelight ミ名詞ら
府ゐて意味ル強めナ:のである o wiII have great success f'大成
功ら得ろであろう J。










では宴令。 you wiII enchant …… 1 wil1 you 、please)
enchant ......?とし、ふ依頼迩形ミ見てよし、、l!rlち l陛 Fら玄If
ぜて貰ひ度い」さいよ、定、 enchant( =charm) (1悦佐.hらLむ
ろ意コwhen (it is -'， heara in.. さー予!日行 'C見よ)still r-さうは
いつ1:tの¥.Jコ onhearing the emperor wished it = when 
she heard that the emperor whished it. 
(22) rarest Cレア νλ トコ「最も珍奇な_lowhat with the 
running to and Iro， and (what with) the draught rわちこ
ち組ば歩〈のやら、!被!日1Æ1やらで」鈴が(~\ ~'l -( q日るさいよ、原因ら
示すc 類例:-.Whαt 'with teaching， and whαt with wri ting， 
lny time is whoi1y taken up.人数ヘナ:りされ、ナ:りでT-一杯fご)(1
one could scarcely hear oneself speak r人が自ら4か、」、の匂
15 
91 
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Clear. [1M ~ lナ:る.
Bright (brait). P.青々ミし1:る.
And yet. それにのに.
1 t's= it is. 
1 t'sraining. 雨が降ってゐろ.
天気具合の時 it 九~Jl]ゐて，
it 1S fine (し、、フ(.AItご)，
it is warm (唆い天気fご)，
it is sno¥ving (雪が降ってだiろ)など云ふ.
Pouring. lのつ〈やうに降る.
日 atsurely can't be right. 総勺、に正しい事ち・ゃなし、，どう刀、し℃
ゐろ. c3.n't be (1，何セであり件ない.
A bove is fair as fair can be. 空ル見~"L (r よく晴れて居る.










C粍長毒殺 7"~_~--- ì I 
仰 iJ札iL4!
11'1 1I 1， 
li1U 
艇irquarrel CグウォラノC3「争論すろJo malie them good 
friends r 1等か瓦友にすろJr彼等ルイ中£くさぜる」。
to show them 
before him， 
tied tightly 
see if you can 
At last he thought of a plan 
their folly. He called al his sons 
and， talzing a bundle of sticks 
together， said，“Now， my sons， 






阪~ folly Cフぇ・'IJJ r愚γなろ事Jobundle Cバユ/ドノレコ「束J。
tied LタイドJtogether r一緒に結へられれる」即「束にしれJ。





20. Years passed by， and three boys had grown 
up to be nlCl1. I(ing ¥tVilliam lay upon his death-
bed， and again he thought of w hat would beC0111e of 
his sons ¥v hcn he wasσonc. 'rhen he ren1embered b 
¥vhat the ¥visc nlcn had told hinl; and so he 
declared that Robcrt should have the lanc1s which 
hc hcld il1 France， thatもVillialnshoulc1 be the I(ing 
of England， and that I-enry should have 110 land at 









艇rYears passed by r滋年も過ぎ去っ1:J、yearsの女1Z皐
iこ複数らJHゐて manyの13ら含ますこミスP不定複数といふ、
類例: Ages ago. (幾代め昔、。 hadgrown up to be men 
r J，皮兵Lて一人前の人さずょっナ:J、growup 1 r成長する」事、 to
be (1結込らいよ、 Infinitiveすより、類例:-Hegrω up to be a 
fine youth= he grew up and became a fine youth. (彼lヱ成長
Lて立涼な青年にな勺ナ:)0 He rose， step by step， tobe a general. 
(彼は一歩一歩に昇って大将さな勺ナリ。hethought of what... == 
:he thought，“¥Vhat wil Lecome of rny sons when 1 am gone ?" 
さ直して見 よowhat will become of...? (1 r是℃、ら允ご.うな
るにらう Jミ未来の運命、 即ち成行えと!訂ふ、之lこ封して「ご・う
なつれらう Jミ過去の運命も問ふにl:twhat has become of...? 
ら川ゐる、例:一
If he dies. what山 meof…ーが死M
ら家族はごうなるにらう〉。
1 have seen nothing of Katayama lately， whαt hαs become 。fhim， 1 wonder? (近頃片山に一寸も淫1んが、ご'う
してしまつれかしらん)。
19 




二年用f.Esop'sFables， Whittil1gton and 
His Cat. 
三年用 Arabian Nights Entertainnlents 
(Aladin and the lVlagic LしJぷe11np)
囲年用 Biogra11hicalS討toω凶rdieωs(βS，臼a川l日1111
五年用 TwiceTold Tales (David S¥V町γτ1川刈a加川u1吋】サ) 





鉢の r~lIこ YA ずしし 、 ろいるの rnÎ 白 L 、治則ら決じます 。
四年程度 TheTinder四Box
ア y 〆 ーセユ/の f~~11三であります 。
両 The Merchant of Venice and 
Other Stories 
























































くHOLIDAY C01YIP ANIONS 
IIoLIDA Y CCl¥IP ANION 
A 8elI for the Cat. 
1. ~t\. litle bl'o，vn IllOllse l'an to 
hel' 1)1otlert as fast as she could go. 
“Oh， 111othel' dear.， 1 aIll afl.aid!" 
SlC cl'iecl. “A big gl.ay cat l'al after 
me UlCI alll10st caught Ille! " 
2. Tllell t]le lnotllel' InOllSe called 
tbe ()tl1el. lnice to heI・hOlnellndel' the 
flOOl~. 
3. “Tlle tille las conlC fOl. us to 
talk about the big gray cat，" she 
said. "He ran after my litle lnouse 
and ahnost caught her." 
4. “、Ne n1ust think of a way to 
g~t l.id of liln，" Scl川 al old 1101se. 
22 
No.2. 内 h"-:!-:{千 見 木〕
A BELL FOR THE CAT 
bell r鈴_Jo A Bell for the Ca t r猫に附ける鈴Jσ
(1) brown (プらウシ)r茶褐色の」ぅ Oh (おウ)rぁ、.Jo
25 
dea.r 
(て・ィア)1大事な_Jo mother dear 1ヰーお母きま_Jo 親愛の怠も表す呼
掛の話。 afraid(アプれイド)r恐れて_Jo am afraid r怖v. _J。 gray 
(ゲれイ )r鼠色の.Jo after 1 の後(~)に_Jo ran after me r私ら追っγ
げt:.Jo ahncst (お-，レ毛ウスト)r殆ど.Jo caught (こート)は ωtch
Fつ℃‘まへろ Jの過去。 almost caught rもう少しの蕗でつ℃‘まへγげ
すこJ。
mother mouse r母親の二十日鼠_Jo called r日子ん1:'.10 此蕗で
lえ「日乎び集めt:_Jo 自oor(プろー )r 1友」、う
「苦々が・…・・すぺき時が来
to の ~H Io、 ?:57J詞の前 l こ for の問、、 j: 名詞ャ代名認がある場合には、
芸名詞又t:t代名詞ら「…・・・tJ-:..Jと詳すο 類例:一一ItIs bad fm・youto do 
The time h弐scome for us to.... (3) 
1:.Jo 
so. r万がさうすろのは怒v、.Jo talk (とー グ)about...…「……の(事に
ついて)話与すろ.Jo
(4) think of...... r.，…ら思ひっ¥.1つ way r方法_Jo get 
of... . r……か除<_J r……と云ふ厄介ものかなミなすJつ
\' ;:l.~~:. ; .・..・:. :..:.: o..ょ..五~!.i:
:Jqiもfぶ'.'，.ジ..・.・:三1J滋鍛綴Z
・ i 浦)1fil ~~ r ffiin;:';~:・"午・:・2ぷ七三' .'今必鰻露議第議議選
23 
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rid. 
14 SUMl'vlER-READING SERIES 
1VIもC1.
23. “0， 1 had quite forgotten iも，"sohe 
'¥venも bacl三andfetcl1edも1etillder-box， and tllen 
tl1e wiもCl c1rew 1j1n up， and 1e stood again in 
tl1e ligl road， ¥viも111S pocl{eもs，1is lcna psaclc， 
his cap， and 1is boots full of gold. 
24. “明Tl1atdo you ¥vanもtl1etinder-box for?' J 
asl¥:ed tle soldier. 
“ rl~hat is 11otl1ing to yOll，" replied tl1e ，vitcll; 
“you 11ave the llloney; give 11e the tinder-box." 
25. “Rllbbisll，" saic1 tle soldier，“tel me 刈
once ¥Vllat you ¥VaIlも¥vitl it， 01' 1 ¥vil dra¥v my 
sword and cuもoffyOllr 11ead." 
“1 ¥vil 110t! " said tl1e ¥vi tcl1. 
26. '1'1e soldie1' tl1en cut off 1er l1ead， a1c1 
illere s18 lay. He tiecl t1) al tle lnoney 11 1er 
apro11， ancl slung iも01 11s baclc like a bUl1dle， 
1J1もtleti11der-box In 1IS poclcet， ancl ¥val1{ed off 
もot18 to¥vn. 
27. It ¥vas a very 1ice to¥vn， and 1e puもLIP
aもthebesもi1n，and ordered a di11er of a1 tl1e 
best foodJ for 10¥V h.e ¥vas a ricl man :11d llad 
24 
THE TINDER-BOX 15 
Have you got? r取って来ナコリ。
く23) quite rすっ℃‘り Jコhadforgotten Cf9g仇nJr忘れて局
1: Jo-forget， forgot， forgotten. fetched Cfetft]. fetch 1工「行って
jなって来るJ、bring(工「持って来ろJコdrewhim up=pulled him 
up.-draw， drew， drawn. stood i立つれJr…・・・へ出て来ナ:Jコwith 
-…full of goId r…・ーら金貨で一杯にしてJr……に金貨ら一杯つめ
て_bfil (1動調、 full (1形得認なり、;t1~次に来ろ前置認も注意ぜよ o
He filled his pockets with gold. His pockets were filled with 
gold.ェ Hispockets were full of gold. = He had his pockets full Oj" 
gold. r彼のポケヅト l工金貨で一杯fごっ1:J。
(24) What...…for? r何の鴛に…・心力、Jo例:-Whαtdid you 
go there fi仰?r君(1何¢角に其広へいっナ:γJoThat is nothing to 
you. r-それはお前i二関係のない事7ごJrお前の知つれ事ではなし、Jっyou
ha ve the money rお前はお金ら取って来れくの7ご℃‘らそれで女子」、に
らう)J:) gi ve me...…「く7ごγら其箱は〉必方へお出しJ。
(25) Rubbish Cr人bifユ=llonsenser馬鹿ら云ふなJo at once 
r(クやグググ云はずみ〉直くやlこJowhat do you want with it rお前1そ
れに何月]があるのγJrそれかご.うするのγ」コ 例:-What do you 
wα，}lt ~oith me? r私に何御用があるのですγJ) or rさもなぐに」
「若しく言は〉なけれ!fJ)命令法¢次の or (1常に斯〈の女n¥認すO
次の二丈ル比較ぜよ一一(a)Work hard，αnd you will succeed = lj. you 
work hard， you will succeed. i君は勉強すれl工成功すろ J:)(b) vVork 
hard， 01・youwill fail = 1 f you do ηot work hard， you vlil fail. 
ill!1勉強しなげれに失敗すろJo dra"r r抜¥.10 cut off r切落すJ
r 2J1J flろ_lo1 ，vill not r v、ゃにJ。
(25) cut， cut， cut. Iay [leiJ r倒れれJo-lie「様1ろJ，Iay， 
lain. tie up r活ろ_!r終ろ J:> tie up_.. -.in-I....ー ら一ーに包むJo
sIung (slA1]J i吊しれ_)r懸けれJコ一一---sling，slung， slung. bundle 
(b人ndlJ r 114t!) J:) ，valked 0庄{歩~，、て行つれ J。
(27) put up [投宿しれJ:>inn CinJ r宿屋J:)order r命ずろ j
{註文する J ~ of aH the best food i美味しい御馳走ら皆川ヘナ:〈iぬ
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あ12 文研究
英文法の根底から






















め -CJ~i る。公式三百、添削J}主例の如き、何れも直ちに笠際の泊刀1 1.と可龍
にする 。 .ùiの ~ .m}l こよリて読者諸君・の作文カiZ百倍するミいっても過




新英 作 文 の 先 生
最-新r刊I 約新形二上ドi :副~tヲミ支イ三 入iLira回1lト渓詩八銭
年る文前英三た主グく批ぞ zilt るに先/_) ~ 1ui昔話作になに汗加ぞ也赴
の~=心に丈はる 業rr なへ恥ケく Iつu 
良;;; 0) 府議 P手 首 同事、け、設し




ほあ さ ~J走。、しらでの J事主J ぎをきる fぞれに英終てはあ~~-r文 す Hil u 
ぢ。てて~作 V) fぬるる JE とる j'il ~! 
ご J& 作文にけ、~ 0 と註ヰL な念
英文法の輪郭
















さわちのは “A" さ '413ig" さI! “dog" に附底 L、
“very" l1 "big"に問屈する事与示す。
動詞の種類と交の形式
49 今迄例にiした Sentence(文) rl-1に表ばされた





23 るに 641}ickH 〈摘む 〉 とか“ catch~' (1市へる)
とかいふ*去な!TJ1詞の裂j作は必然1lliのものに及ぶ、 例
へば μ 心ir1spick flo¥vers" (少女等が花を郁jむ)






“ Flo~\vers L\1001Y1け(花が咲く) や “ L~jrds sing " 
(J:jが歌ふ〉に於げる57(の配置は (32 iiifi: 十勃:~'lÛ)の1民
序で英和!全然日ーであるが、“ Gi山 pickflo¥ycrs " 
(少たが花を摘む〉や“ Caiscatch nlice" (狛が
鼠を 1~i十\る〉に於ては英誌と日本語と Hi1í I子がj玄ふ、
28 
. 391 


















lIc sits (Jt bis de只kr{l寸fiy. 
=(!ミl1-lj"九(て!(iJぺて!3ろc.
がL(亡 rl~] って fiïJ して jJJ る、 )七工!lj主むりして応ろかも
31れないが、それはin.rヤ乙 f;jJljピ己:iLヒ2Jヰムのだ
らう。とん!jfはPL;ゥ代u~ c.-~ i F引を泣いて，
IIc 1S al、N:-lV沿ntllIs huoks. 
Eii見l1~、っし勉強し -c J1うる。








秋 Autumn ~Fall は米国語).
冬 ¥Vinter.
になりまし?こ=が来ましたニhascome. 
来t:.，そして今日る =hehas come. 
行った，もう日ないニhehas gone. 
生徒の草稿
Spring has become. 
〆『、ノ 〆句、J
仁詩JJえるほさ，「あの人は一人前の男になった」さ云ふやうな
時 hehas becon1e quite a man三云ったり，「病気になった」さ云
ふのを hehas becomεiil，「あの人は金持になった_J~ he has 
becoil1e ri<!h， r-あの人ば i白人になった j 含 hehas bεcome a 
merchantミ云ふけれずも， こ〉の場合には同じ「になるJ でも
becomeを!日ゐるこごは!日米ないJ
He has become poor. 
彼は貧乏になった。







が兵士になる場合である。 それ故Ithas become Spring (時候肝
移って芯になった)ごは云ってを， Spring has become-さは云へ
な ~I 、のである。 becon1e の次に {iljかそれに浸ったものがう長なくて
はならない。 Ithas become ¥varmer ¥たんだ、ん咳くなった)ご云
ふのならぼ becomeは生きて来るのである 3
こ〉は Springがさきに来て古きJiしさなって日る J 一つまり主
人公である。主格 (Subject)である A それで容になりましたミ云
ふ観念は容が来たさ云ふとさであるからでもあり，またもつ三適
切に云へぼ英語ではかう云ふさ云った;ヴカ功、〉のかも知れない
が， Spring has come三云へ('t-vリのであるコ
四季 (fourseasons)の誌は大丈字で書くこ之をする人三小さく
3〈入さある J 限n t.こごへほ~ Sunday， Monday -'<rは必ず大文字
でさく。
訂正文













三人醇 I-Je， she， itCOD1es. 'rhey come. 
三入院の iIZ駁で況 n:t~、ご lUJfirJに sをつけて heC0111CS， she 




















一人解 1 do. We do. 
二人栴 You do. You do. 
一入院 I-e， she， itcloes. They do. 
との doでは He，she， itはdoesになるのである 3 尤もこれは
con1eにすヤ sをつけるのご大差はなしたゾ doにすぐ sをつけ
ないで eを入れて s在，っVJるさ云ふのであるコカかミういふ例左をヲ乏あ)tけ? 
れぼ goがgοesミなり， pass カが~ passesになる勾如!きき-ものでで、ある。
叉lけ小iIに{は士 臼yト1
かへて εむS汚在Uつける J だから ftyが ftiesになる。 try(試みる)
カヲtries~ iI.るJ
汀(数 子製数
一人解 1 fly. Vv-e. fly. 
二人得 You fly. You fiv. 






ごころが Springhas comeの hasはj守つご云ふ字lこはちがひ
ないが「春が持つ来るJでは芯l床をおさない。 それ故，この has






現在完了や未来を作るこさが出来ないので have，be， shal!， ωil， 
may， doを用ゐて時 (tenses)を示すのである J これが[功労iljであ




Oh， he has come. 
あ〉あの人がや勺て来た3
She has just come here. 
あの人は今しがた来ましたよ。
That man has gone. 
あいつはもう行っちゃったよ 3
Spring has come. 
春ばもう来た，もう呑た，容になった♀
Winter has gone. 
もう多は去って了った3




He will come here in a momen t. あの人はすぐ米ますー
hi-wil kA m-hid in・d-mourn;:mt.
W el， come and see me again. 
wel-kAm-and si:-mi: ;:/gen. 
It was last Spring. 
It-w:>z la:st-spriu. 


































【誌】 ClHnc onの onは語勢を強めるMのにJl]ゐる。 21にラドオレ
( cOlneIさ去ふよりも切迫した意味で・9「半〈おいで、ヲさあさあおいで、J
さ云ふやうな意味である。 子供なピをせ F立てる時ゃ，子{J与を溢〈か




The Winter has come. 
Sun1mer have come. 
Spring has comes. 
Spring come. 
Winter has go. 
【;主1 ¥Vintcr has come; SUll1mer has COlnc; Spring has 




Very warm now. 1 think the cherry blossoms will be 
out in about two weeks. 
【詰】 「ド民三 1支」ざいふ問題モ兄て途Jjに哀れてゐた事'¥:.があった。
この 「雨三!支_J(土「二三度」であるさ考へるこさがi来なげればなら
お。「朽1のi時閉ざなる」ざいふ のか. I~;盟が咲 く J さヤふこさに考へら
れるやうにならなければいげない。大分~定かになりましたを，そ の ま h
認せば it has LeCOll1e ¥varmcr さかパ可さかいふ のであらうが， it 





内行~i ~lTIh_，焚誌で Proper Noun e云・3、。:1京ろなちtf間有名
古IUなど〉箆えす1こ、 ProperNoun として完えろ方がし、 h。普通
名詞にしくし普通名詞と云って究えろよりも CO!lJn10nNonn さ












Peking， Francc， Gennany， Eng1and， Russia， America等の地名
p、}'u.ii，(述Ul-Cな〈‘?ぃー のJ1Jには theがつかなしり theAlps 
( 11阪の名に(1the が入rlであろ〉等の山の名ゃ、 theSllrnic1a， 
CJIlの名には the が附〈こさFど史え-cゐて投ひ1:し、) thc N ile， 
thc Than1esくこれはテムメと後昔するので、倫敦のテームス河
なごミ云ふのは間違'C'わろ〉、などの川の名P、 The Gu1f of 
l¥fexico， the Bay of Tokyo (Tokyo Bayミいよ、tl告には theがつ
かないo ~俗の名の llj:l工tltcJapan Seaミし、ふ弔うに thcが入JH1ご
が、骨子の~の日告は Tokyo TI"り?といよ、やうに t1cが不月jであろ〉な
ごのi替の名や、 TheJ~llはn ~ea， the Yel10w Sea I~干の iki-の名や
¥Va忌hingtol1， ICiyomasa， N apolcon， Yuan Shi-kai (主位凱〉なご.
3-5 
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( 8 ) 
日本の華族は大抵貧乏だ。




あろ。 HP ち~数の形℃常 iこ複数に用びられ、複数形 l工系自主まにない
のであろ。よ例の“ noLi1ity'; にしても、「貴族の集図」であっ
て、 _4人の立族た nobility とは云はない 〈一人ル指すBd=l1 a 




詞l工they; whoて，.ii，乏し?、早敬の集合名言iu(工 it;w hich -(':乏U，
る。例へlf: 
i手数集名:一「文明!辺氏l工自己の利害た知ろJ。
_'¥ ci vi1iメedpeople h:nows its own interest9. 
群衆名詞:-1教育あろ人:i:l工(:1己の手1寄与知ろム
Educated peopie know their own interests. 
C 9 ) 
家具は主に木で治る。 I





もさ 交;); ~fJ ，議 li
b 会 設ー 尻 .~ 
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1 read ne"lspapers every morning (伐は勾:靭新聞ら
読む).
Mr. Tanaka Is-*-here crn r}lさλノドおJ1になリま Lt:).




く1) Subject (三亘書) 1:>有するものら FiniteVerb C定形動
詞〉 と干r}-I、之ら有ぜざろものら InfiniteVerb C不足形
動刃〉 と郁寸:ー
戸、/"、ノ九_.，_.・、一，、ーへ、\ ♂気、"" -~、_--...._.........._.....，."戸、~、._/'--〆----~へJ、~戸、--------、〉へJ向、/、】---------、r、_"'-.._/"、JヘーF、d 司、J、、/、~"-/、ノ、、~
長 Tanakais young Cf円tj 11工若い). 又(1 Tanaka is a 
student cr日ijl(233fiik〉.の矢口去:?i111の 15 ミいふ旬ji;1(工
効1:父(r -(f.ポ:の女nさ必要なろ!?長i!12らなすものにわらず、し
てよtTanaka ミ young叉は astudentとル述絞すろに
J1てまろ波こ tt!J:? CopuIョ〈;:i結勃 ri司) とZi;:すろこさわりo
Jcs p己 ~~!~.，e日 tW -=f:の E;‘ふ FJr に依れにこれ ii文平 l こ(工必ず勤認
すぷ℃・るぺ勺‘らすてλ、iti1'itfの注物にして言;513-ヒより云へlt
必1むなきものなリと o





He beat me black and blue 
(1たが僕ら応?ごらげになる
はご、打つれ).





To be b倒 enis tomqml 
(責℃、さろ~${工!ド事で、|
あろ即ち頁げるは勝ち〉. l 




見返デ1.上交の beatゃ dreamt1: He叉11 t_いふ文法上の
主訴ズ上~-;fjl人格及ぴ敷が定まれろた以て定形劫;河さ云ぴ、
To be beatenゃ Todream (1只頁げろこミ又(1夢みろ
こミル窓口去し人格及ぴ数に闘しては不定なろか以て不定形
動詞ミいふ。
[@ロ2.Infinite Verb に(1 to ミ動~nrの原形ミよりすよる In-
finitive (不定法)ミ濡するものさ、劫認のsO診lこlng又
は ed(不規則効河口然らず、〉ら加へ1:ろ Participle(分
詞〉 之終するものご、効誌の原形iこ lng ら加へれる
G-erund ミ稿するものミの三積わり。
〈α.) Infinitive (不定法';:一
To be great is to be misunderstood (.イ羊〈なろミし、λ、
こさは談j押されるこミであるJ. -Emersoη. 
くb.) Prese:nt Participle (乳在分詞):一
Ilave you a father livingくお尖さんは御在命です也、)?
一-[1n.ionFo'urth Reαdeγ. 
Past Pariiciple (過去分認):ー
1 have my hair dressed by my own handsくなは自芳
て:.~三ろ'?~k ねます)。
(c.) Gerund:一




* I HOW TO TRANSLATE 
I ENGLISH INTO JAP.ANふE








HOW TO TRANSLATE 
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7. 1~ 0 book， 1 believe， isever "¥"，"01吃hhalf 80 
1 n uch to i tsreac1のras On8 tha七h乱sbeen coveted 
for a vear a七abooks七a11.and bouρht on七ofsaved 
ヲ く3
h日If-pence ; and per ha pS a dft y orも¥vo'sfasting. 
【考へ方】 No book is ever '¥-vorth ha!f 50 much a5..1どん
な本でも・ーのや?umlf{あろものは決してなし、」、考委考;ー
1 [ci~ ゴ lL itθα尽eÌe VCl・ W3 hi只hrother.
=彼l工)Lに少しも劣らすでオがある。
lIc is'nol lwゲ.')0clever α.s his brother. 
=彼iヱルのや分もオがない、遥かに労ろ。
one (= a hol¥:) that has been ωveted..... .and bought直脅す
れば「欲しがられ、そして立はれ土木Josaved haJf=pence iヱ
11alf-pennyっ)¥貯へられれろ金之いふ立。 half-penn)アら Cヘイ
プニ〉、ha汀-penceら Cヘイプン/スコミ波音する。 andperhaps 
以下は;で前ミ切り離され-CJ.sて此慌では関係がつ主主{れ、、 per・
hapsの次に byでも干lnって boughtへかげて見ろ外はあるまい。
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最新形上主1 • F 迄料
三百貢則自一回1t1攻六銭
Lord A veburyの名著iこL-( I又)??の充XJ章夫の股正、 3E探の況切
なろこさ到底イitの及ぶさころでないo ユース、オヴ、ライブ左共に
交政準備月j、英誌研究月ii?ミして最も遁岱なものである。
ON PEACE AND HAPPiNESS By Lord Avebury 
オン・ヒo←ス・エンド・ハヅヒoネス講義
2版 il!f7k起正・!次[11{I~ --- ~雨先生存iiE制:芳三上製見山一七日i段詩六銭
木=tlJ(-.[ Lord A veburyの名手合:On Peace and Happinessの}立花
℃わる。 ユース、オヴ、ライブと共(ごJ;l:早上、道徳上の手ijaι:元在
にElqへ.殊にイ y ストラクも/ヨジの訴1J1に笠宮でムろ勺‘ら、 よ〈









THE GREA.l~ QUESTION2 
蛍面の大問題
1. The most inlportant thing to learn in 1if(♂is how 
tu live.4 There is nothing nl~~n arc so anxious to keep 






CG_El 1. THE U向Eう01." I.II;" _I.~. r人生の妙府 j又Ii人生の
菩月lJ等の怠にして thcabuse of 1ife (人生の濫H])，the ¥vaste of 
life (人生の汲ilt;:.) 等に ~t していふ:ー-Tlie use 01 money is 3.l the 
adv九ntagethere is in having money (金九:-1差別すろこさより他
にl公ら持ってゐろ浮IJ盆はない、巧〈伎はなげれtf金l工有っても
貨の持応サのXJ.i.--Frunl.:lin. 2. '!l、 ht~ 4.;a'eat命附則，iOlll.況下日産
}の入問題の志、 thegreat question さ~ grea t questIon叉(1
one great que~tion ;ミた混同すべ刀、らず、即ちがj名-i工刻下i経一。
46 
ユース、才ヴ¥ライ 7lE誌の一部)
2 一一 THsGREAT QUESTION -一一
大問題換言すればそれのみド大関沼三和ftすべさものなろ守口と怠戒
し後 fぢl工一大問題換言すれば漁民他にも大fHiffi1ミ椛ずべきもの
がわる事えと意味す。 3.in lif，~. in thc world ミ r~J 夜 o 4. lu.川 ω
lh-(o. the art of living ミ同義にして生沼の仕方、人生の怠 ~J 方、
faJ勿の短r~1: ろ人間三じこ lfiI:てj ミしγ らぬ生き方九:a"、ふ 乙 ho<'v to 
get a li ve lihoodω ち口元ALIAする方i告さこれら:品目すべγ 二子。
O. ' l' h <l. .r4.~臼 u.u1hua=ば.....:t.s Iii ü~. ぎた令(工同工 tJlH患や名 1~\~i予し
永〈保がしれがるド、所iR命わってのゐ廷で、 tJ:命ら永Zi込ちに
もごろ二ごはま?:i:与外でわる。 6. uÜlh~U:4' ・・・ ，-eH. therc iョ
nothing that they takc so litt1c p_dns to kccp v;ell as lifeの含
123でわ ろ。7.s悌oH乱似tlc lH叫司弘吋山.~おh日附ES札. sω3 / 
之三同様に SO1ηl刀1μIκClん1p:l札i日出SもSO1ηJl(lω川ZυFηめlり_Vp~!心uns日S さ云(は工さざ守るに j注主怠 Jせ宝
L 、?苦IJ '心じ心、努力の丈武~ cのつ i時i冷手凱;は工 pains 1にこ LじF二ぽてくどζ身亡L?1沼:(又lは工f紡:百;示示科抑:す中初iド初1り)上の痛みの
us= (.r ta in ブJ: ろにもま t~iE.~ぜ工: -.T-Ic took great paiJls to cure 
nle of Dly tain (はは伐の痛み・42治すれめlこ;YU、に努力 L1:). 
s. ;H~('I) ，v{~ll. kee叩p1七ifおe¥vεel ミlは工h可J'惜j
ミ;怠)~るやうなこミな C 、人の人?:ろ j立与守つ℃ tii二曾のにめ i こ布袋
iこ?主主bしっ、-tiLスi4・2るたいよ、。
2. This is no sinlple 11ater.1 u L.l丸"ヨ saidI-lip岨
pocratcs，3 at the corurnenCCil1Cnt of his nlcdical 
AphorisITls;t " Liたisshort， Arfi lS long， Opportunity 
fleeting，6 I~xperiment uncertain， and J udgnlent difficult.1) 
【謬】 廷は1¥1 '々容易なさ三ではなし、。 hがグラティーズ!工臼分が
著しれ養生命!の司政で云ふfこ『人。-A，RILlz奴《、法討をは長ミ、機
舎は去ワ易〈、資玖~1~去~)なく、列!却は践し』ミ。
〔註) 1. 'J.~his is 110叫I!npleH}aUげ・ Thisis by no means 
easy. rI'his. 1'he question hOVl to live の意。 l!O. 此の女l!~場合
の 110ら uot，泊さ混同すべ刀、らず、 110はその次にわる形容詞ら反
おの意義に控じ、制.a，l工lS九、否;主すろに迅ゲず :--H.eis 110 gret!t 
scholar (彼l1.大家なそ.なもの刀、).fle Is not a great scholar (彼i工
大家ではない). 2.“I.i fe.'~ 二度繰っ返しれの l1 saicl云令のi<ilf
勾!J':鈴ザ長さにめ読者ドジ 4っさ忘れしゃも大rJ.iしずミの者;括の老
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CsiJ 1. ，vorth l1名詞叉l工名詞(;'1勃詞 (Gernncl [ご Lて 1n司
五nitive にわらず)た作へ "~vorthy t工必ず ofル伶ふ:-¥Vhatever 
18 W01・thdo':ng is 'LCOl仏市仇ク well (何んでもやろ位打のわろ事は
ιく。ろ値打がある〉・一一(大jE;).籾染). Can 1 claim to be 
tJorthy of the gooc1 opinion of othぞ1・S ¥y hen I ha YC rather ~t bacL 
opinion of myself (白分がどちらかと言へ(frJ分か惑い奴jごと思
ってゐろのに人から普〈思lヱ(1.ろ位打があろなぞとおの詳し、卒が
言へょうか).一一(大正 10.商品酌. 2. within the reach of t工
詑某の到辻の裏にあろ即ち誰業の iZ 匁 L1~f ろ所なろの怠
A nlan w ho love弓 readinghas everything within his '1・αch，
(諮書ら愛すろ人(1天下に10L能はざる所なしであろ〉一一(大正
12.高等). 3. about everythirag (1 neal'ly (or alrnost) every .
thing "同義。 4.wo併rt出h ¥.vh悩ile tは1割に令λふ、叉lは工，江従t'f位t立iわろの
窓 :一一Itis 羽well 'U切似ω)九刀ort
E監2主;合lは工行りて見ろ悩干打Jηカがミ充分わろ). 5. keep away from 江
主主ざから Lめてか¥:-I-Ie was ordered to kcep 側 (Iy from 
school (彼1侍':l}1ル命tどられ1:). 6. stop tu t工退いて何+ず
る:意 :-Letn1e stop; tothink (退いて考へさぜて下さ U、). 7. 
take stock of (1商品ル棚卸すろ怠より物ル評償する;怠に用ふ:
-It is like tαking stock of a neigh bour'8 riches (他人の主てか数ふ
る刻JL). 8. in tヱ in point of 郎ち何 φに関しての君、。 9.
counts for (1 rnuch又は litt1e等沿伶ヘエIiきたなす叉(11宣告ら
すよさぬ等の怠となろ:-一一Lookscounl foγlitt 1e (顔の美醜なぞは
大しれ事ではなu、). 10. on an equal fωting l工同等の立場ゅ
よにの意にして onthe sanle footing a1 .tりも意味弱L:-Tn 
fOl'eign countries woman is socially側 α九 eq'lalfoot旬gwith rnan 
-= 1 n foreign conntries， wonlan is socially onωfooting with lllan 
〈外側℃は女も札含℃男と同等℃わる).
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1 侭高〈して全附へろに甚日伎である o L勺引二本書1全科系悶
i 羅し、謬丈、設課共何れも他舎に群ら抜いてゐろ。受験準備書ミして
将又、青年修養上の一大秘書ミして詩人の一読すべき瓦者であろ。
Orison Switt Marden 
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Paying A Call 
〈訪
Does 1fr. A (Mrs. A， Miss A) 
live here， please ? 
Yes， Sir 0γMadam. 
:t~o， he 0γshe doesn't. 
問〉








18 Mr. A at home ? 
Is Mr. A in ? 
Yes， Sir or Madam; wilI you 
come in? What name， 
p]ease? 0γYour name， 
please? 









Oh， how nice of you to have 
come! How are you? 1 
an1 so pleased (01・glad，





















It looks real! 
『まるで・ほん Lの Lゃう 1:"oJ] 
主云'0て|羽人口葉会ら左手に取ハて、右手 iこ鈎た来ぜて J~1:。












? ? ? ?
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?? ? ? ?
? ? ?
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rrt~ 銭か波ろ J t工=toいeat
¥break 
no fess than=as much 1 rnany J as。 ?
J忌すr-."no les than"は多数多量なZ立法ら強むろにげの句で、
手iLif?の I'}足感jに常ろ、
('Thcre are no 1守.q thαη50 ships in the port. 
五人~ -=沿内刊 行的(吋憾五十隻
~'I rl、1c('rりい will be九oles・;tlwn 70 rnil1ion koku. 
¥. = .il')I(l廷は?!itj怠七千箆石iこ達也ん
之ミ反fj-lこl:と12段乃王タ昆J “no more なる;忌日;示ら強めろ句iヱ
ミ同;志議
(The lawvcr hacl nοmore lhαηtwo clients 







Pr白 sof commoditiesi 
Prices of COnll110品 iesin leading cit:es of Je叩anI 
for October show a generaI decline ro昭 h1yof 6 i 








campaign for lower prices 
56 
13nreau， says that the 
1均 新聞英語の読み方さ書き方
18 successfnl in spite of rumours to the contrary. 
It ¥vill produce tangible effects soon.--J(αpαηAdveJ・tお0・
1. prices of comノmodities(物侵入 conlmoditi←'，S(1日'11品の
こ t 、米。味噌なご'1!~ (て叶はね主要品らitstaple commοrlitie.c; と
去ふ事(1うた刻1;lP承知ならん、街I{1に pricest:.げでも「物侵jの:意
味に使l1t1.'6事が多く、又 CO'3tof li ving (生活・費〉らも「物侵j
ミ探す場令があろ
(rf p巾 e:;go 叩Iikethis， we must demand a.n increaタle
あ.'¥ 111 onr sa.laries. 
¥ =斯う物f買が上Mっちゃあ増給与要求ぜにゃならん
2. show a / general deノcline(一般物侭・落!}?示す〉
阪1TU ')
Thc price of rice shο11).'>α steαdyαdvαnce. 
(米伎はヂワベシ々騰貴〉
The num ber of snicid es showsαgrαd'lαl increαse. 
(白殺持がf庁次増加〉
The statistio， shoU! αgreat (lecl仇ein tl1e nnmber of 
marria.ges. (統計によえと結婦が波減〉
3. 'comnlent on-=-make remarks upon--- (--1:就て評や
加へろ〉
止~I:. ~ His speech was favωably com附 ηtedon by山 press.
--l =新聞紙(1彼の演説ら賞め〔て批評 LJ1こ
4. ComノmercialAf/fairs Bu今'eau(商務局)
5. campaig-n (kam'peinJ =an attempt to rOl珂 pnblicopinion 
〈立的運動〉、 fLtL軍事上に用びられろさ「戦役人 No.56 ~参照
('leηtion cαmmif/JZ〈選挙戦)
I~\'l cω川川iqnf(ぽ lowerprices (物債引下げ建物〉
¥cαrnpαl.ct凡 forwonlan sn任?rage(婦人参政江効〉
6. / rumours to the I contrary (相反するj以説)
r to the contrary (反釣の〉
cf.} q nite the ('ontra1'yく丸で活?っ









































































































































































。含CJ?，J_原容ユコ守士十襲。雪ぐ0:]1有三、ごけ1、，)_(0 1 :j， 1 
Ef:F二-=I.D~'~正、~1 ~ c~)_， cf ~t-'.;なEさÌ?(O凶y-){仁三号;φ














alq官rrASauo け1CcンJ):ザ託、(ρ1:J 1 Y!l!勺53た
顎燃ご1:!主うよもう21z.!ペf勺(01アf-~.~土φ裂的。L0"ぷシ














StorIes from Don Qyixote 











St~Jries from the Arabian Nights 
〔文部省検定済)lt1与三午程皮
133只.un t!I 3年臨時定低48銭送料6銭
“A_RABIAN NIGHTS' ENTERT_AINMENTS" 1 
苛アラビアのぽ}廷で、美しいオ援が毎花:-r践にお話
ltIIJ:1;ずれ物誌ミいふ底力、らつけれ名古ij-C-、 MLf(.j議
!日'~l の 413i:l?ら集めれ L ので;.})リますれ1tqlの AliBaba 
の話、 Aladdinの話、 Sindbadの話などは、 lEsup's
Fabl吋とさiJl二、 pftんごfH'洋各123人レ二常;[おごい、ふぺ| さものじんはす。





℃ムろものは--Pandora， Midas， Puss-in-Boots， 
J ack and the Beanstalk， Beauty and the Beast， .J ack 
tho Gimt Killer，IJ)icKMfhittiI15toHahd tiS Cat， 
'Tom Thumb， The Bear and the rrroll等でわリます。






















80 T[. rg手13.臨時定位 38銭浴料4銭
1] [r 本の~~![:_Iこ烈
Pied Pipじr，The 
Giit， Little Hcd 
;fil!? に iiUE英!刈で l l'.}tt之さ~t 1:1改もif;汗らる 1)戸ダ'11よ
味あろ L のたjjfび斜塔き ~ 'l1: tのでわろ ?内実(r The 
Th1'(，(， Hears， .ベIlO¥V ¥V hi te and l{o:-;e Hed， Pottcr's 
Hidin日 110()(1， 1h(' 15，・O¥V1l Tりad，Tけ1Thumh. 





11J7;lit111〈]{、口、1:.1， Thi~ Slcepin日 Be~HIt y ， The Fi ~:-;Jl( 、 rm n n a n d 11 i s¥ V i f (' ， 
人n(川dP;lit・()f Sl i P l' C!・~. I:cau:y ~111J tJw Beast， The ¥¥rondcrfui 
γ;ぃ.11(.人じりld(，l ¥Vinρ21のイiれなふfjでわリ主寸。




























Til(・¥¥lwtCat ; The Three Litt1c Pigs; On Birds; 
1川 v.Jim ¥VcnL Fi~11jηg;1、Ìlc Tin'cc Ecars; ()n 
Flo¥¥'crメ:Tht' メtr (1¥v， '11 ) e (' (以1，and thc B( ' ~: n: '1h(; Elvcs and the 






151 Ti. n引~ll 3 {l~臨時〉ζ111535芝 j2j:νリ乏
本:t!?li伊太平Ijの1:者 Al'vfICIS の名著“ CUOI{E"
(二Ih、川、けの英浮でわリます 0 13ν1:.の!1 i誌こJ民しれ
tF校生活-の記録-ç'少年文~1の上乗 i こ扇すろもの。
Fifty F amous Stories By]. Bル !ln
rt1 f}~三年程度 (丈部会検"LV守 )
178rl.H川13 ，{F~d1f1与え位 58 ほ ttJ16 民
本教科1!?は二、三711if也からも rH版され.c主ゐ ltJ{、f旅
立俊行の木汗(1釘if合といひ、紙立さいび、EnliilIごいび、
?!!?戎ミいびifLj;乙v1ilL 1: bレ)ミされてゐます 7 殊に
教科7!?ミL三一.fi凶ろの七子、設杭でわリますが、木古












6'CUORE" A BOOK FOR sOYS By EDMOND DE Al¥lICIS 
Adapted fo1' School Use by T. YAi¥lf-¥ZAK.r 
T wenty More F amous Stories 
By James Baldwin 
中与さ四年程度〈文部省検完済)
160 只.昭和3if臨時定位5732送料6銭
Fifty FanlOUS Storiesの者ft.Jamcs Baldwinが少
年男女のナ:めに更に Thi1'ty More Famous Stories 
ル若:はし1:、その著書の中、rJ本の事生に最も興味の
あるやうなものル二十結撰んfごものは本舎でわしjます J 本j;:L叉教科ガ
ミLて)i[!こ気持のよい美Lぃ木でありますo Jl交むるものは Colunlbus 
and the Egg，“Eureka!ラ" Galileo and the LHmps， Sir Is~ac Nc¥vtton 
and lhe Apple， Thc First Printer， John Gutenherg and the Voices， 
JanlCs vVatt and thc Teakettle， Dr. Johnson and His Father， ¥Vebster 
and the ¥V oodchuclら“AsRich as Crasus" The Gordian Knot， Kin日
}{ich31・dand Biondel， The F'all of Troy， Pcncl叩 e'sWeb， How l{ome 
was Founded，“υelenda est Carthago!" I-Iannibal， the lfero of ( ar-









One-Eye， Two-Eyes; and Three-Eyes; Hanscl and 
Cretel; CinderelIa; The Thrce Feathcrs; 'The Vallant Li ttle Tailor; 
TJH‘GけldcnGoose; The Musieians of Bren1cn; Thumbling; l'he Blue 




1----_. __ ____~ 3~ f，i. 




Andersen's Fairy Tales 
Iド[}~2LI ¥ Ii.~r. l'iU立 f交問;iT紛うEm〉
105fl.iitM!13. 臨時うと白 40;1芝送料 42E
The Daisy， The lJgly Ducking， Little Ida‘s FI<バvers，
Thc Tinder Box， The Fir-Trcc， ThいぐりnstantTin 
Soldier， The Nightingale， Five ()ut of One Pod. 
SANDER~S 













弊宝とでこi主いれものであります。 く以下 69 瓦まで内容~，:裁)
L15. THE FOX AND THE GRi¥PES 
fox spied some ripe grapes i1 a 
garden. 
He said to himself， "HOvv lucky 1 an1 ! 
T11ese fipe grapes will "be n1uch nicer， ql 
sucn a 10t day as this， than even 
the ccolest water." 
Then he crept into the 
garden， and jumped up at 
the grapes， but just missed 
them. 
'l'len he tried again 
64 
TOM THUl¥fB 73 
on tle l101"se's llead. 
43. If rain fel ¥Vllen t11ey were out~ Tom 
got i口tolis Illaster乍 1WVaiSもcoatpoclc玉ωet，and 
stayed tllere til tle rain ¥vas over. 
44. 'fJle King gave Tom a 110lse to 
ri(le. lt latl a saddle just lil(e a real l101'se， 
only it ，vas very mucl1 smaller. 
45. 'l'}le 
One day， when he ，vas riding on 1is 
nl011se， a great big cat sudderlly sprang out 
of a tlicl(et， and pounced llpon the mouse 





would be fine 
sport to see 
this tree fal1 ¥vith 
crash to the 
gγound. So he set to 
Jら'".:Z"- ¥vork ¥vith. his litle hatchet， and， 
as the tree was a very small one， 
lt did not take long to lay it low. 
Soon after that， his father came home. 
“Who has been cu竹ingmy fine young cherry 
tree? " he cried. “It was the only.tree of its kind 
66 
- 40ー
The Tinder Box-l 
e :窃芳~ SOLDIER ¥vas nlar刀~chjng a.long t臼1
童b雪hj吋均i沿gゆ1ト川-1'引l'町1'oa
l He ha~ l~is ]~ζ napsaclc よon 1is ba淵泊)泊汎cρcl{ζ and 
司 h弘、ijg， a s飢、;vordby hj抱ss出ide，fo1' 1e had been 
もothe ¥val'S， a11d was 10¥V returning 
home. And 01 the road he lnet an old ¥，Titcl1-、a
horrid-Iooljng creatul・e81e ¥vas; her 1o¥ver lip llung 
do¥vn almost to he1' 1ecl¥:. 
“Good evening， Soldier! " said 8he. " '¥Vhaもa
brigllt 8word， and whaもalarge l{napsack you 11ave， 
my fino fellow! 1'1 tel you wl1at; you s1al have 
67 
G.ARRONE'S MOTHER 109 
And there he stood. as thoUQ・hin a dream， 
' とラ
with his eyes fixed on the dista11t carriage， 
smiling， with his pipe in his hand.， inthe cel1tre 
of a group of curious people， ¥^lhO were staring 
at him. “He's one of the fourth battalion of 5 
the forty-ninth ! " they said. “He is <1 soldier 
that knows the King." "And the King re-
cognized him." "And he offered l1i-m his 
han!d. " " I-Ie ga ve the King a petition，" said 
one， more loudly. 10 
“N 0，" replied Coretti， whirling round 
abruptly; "1 did not give him any l)etition. 
There is something else that 1 ¥v"ould g'ive him， 
if he ¥vere to ask i t ofme." 
'l'hey al stared at him. 15 
And he said simply，“My blood." 



























































28 UNION FOURTH READER 
LESSON VI 
DO IT YOURSELF 
1. Do 10t ask the teacher or some 
classmate to solve1 tlat hard problem.2 Do 
it yourself. Y ou might as y¥iァel let him eat 
your clinner as“do your sums" for yOU. It 
is in studying as in eating; he who dοes伐，
gets the benefit， and not he who sees it dO'ì~e. 
In al1110st any school， the teacher learns more 
than the best scholars， simply "because he is 
compelled:~ to solve al the difficult problems， 
and a11swer al1 the questions of the indole11t4 
pupils. 
2. Do not ask your teacher to parse that 
di伍cultvvord， or assist you in the performance 
of any of your studies. Do it yourself. 
N ever mind， though the~y do look dark. Do 
not ask eyen a hint from any one. rrry 
ag'ain. Every trial increases your ability， ai1d 
you will finally succeed by dint5 of the very 
wisdom and strength gained in the effort， 
even thOllgh， atfirst， the problem was beyond 
1. explain; work out. 4. idle; lazy. 










い本I:!kl でj{ifLKするよりも迩に 111 が安いJ と云ふ 75:而に持~L\
まれj!万立では ErnestBenn商合 CLondon)や Noug'hton-
Mufflin Co.， CNew York)より共Iri']出版をrIl込まれ、 Luzac
& Co，ゃ StonehalnLtd. CLondon ')等からJ[.(U Iの交
i I 沙まで受けてゐることは弊堂夜行の英 7!? 類は如何に本坊の~R:










THE USE OF LIFE 
By Lord Avebury 
126El JU買50{R長 なーrI・4筏
英同の_.)(~士 Avebury 郷が、以izm者ミして、或




How To Get What Y OU Want 
By Orison Swett Marden 
(手m1~ 科在皮〕
164 Yi A 1ti{ 60 ilI 注料42送
*耐1'一刻寸れI:f1If人民希望寸ろ所の Lの、広の増補
もurntのま位iDもJY能の時授 L¥ l:J~ R;~ 0)成京)tf.)覧iこは
能〈人iH' 11 令~O)域 i こまでも達也しむる二と以て至難
ιえ l こ~ミナミ i漬者々し℃え主主2J;; く能(1.ざらしむるもの。
e、，冷υ、(l>)ν
Jonathan and His Continent 
By Max O'Rell 
(~需校一年程度〉
162 Tr 7e fti{ 60佼逸平1・6銭
Max O'Rell l工作放で、本名は PaulBouetミ訴び、
去の筆惚妙に Lて訊刺iこ23んにものであろ。
A Miscel1any of Typical Prose 
(高校一年程度)
128只定依 50銭送料4銭
'Thoreau， Chesterton， Daudet， I~Ielps ， Galsworthy， 
Conrad， Bel1oc， Tolstoy， Bennett， Arnold， Gissing， 
Hamerton， H. G. ¥Vells， Brett I-Iatte 等の代表作ら
集め℃わる。
71 
~ ，¥'CL!:";付ド!. u 内 1‘
‘、 ，j'，;- ENGLISH PROSE 
STORIES AND ESSAYS 
f高校一年程度)
285定1118032釧 6箆
Anonymous. - Lord Avclmry. --N. I-awthornc.-C. 
c. Everett.-C0nan Dovle.--P. G. 1lanlcrton. --¥ v.
Jrvinι-0. s. l¥iarden. --Charles Lamb.-ーよ K. J Or0111C. --Allan Poe. 




HALF HOURS ¥vIth MODERN Vl則TERS
(J:; 校~ If.程皮)
157工{定(ii69設さ料 4ili主
San1uel Smilcs --IVIax ()，Rell -.-Lord Avcl1111・v-
.J eromc K. Jげ omc- O. S. I¥-fardcn -¥Va1tcI・1三111- ， 
InanUl' 1-J. ~~. Bl acki cち一日 Souvcstre一Marv!{u河川J I 




Vイ 1[/ ド¥~ 英!日可貨供;!;の文学 JZー でわ..，-) て、 ?iE
の作品 ql符 i こ );;1 ら~ vC J_:、JLldのル小日!?子と
しておi;J廷しナ:tjのでわろ 〉符 liS=i 1-C茂み匂j
ろもりとして;i遣のお(科!Ii:-('わリます。





~ >.>1:;q、:':¥ ~ 
，~ _:~!.. '.H. ~ ちミ 、γ
、.'l:.:;-F守
'l'he 1 L1J)py Princc， Thc Sc! fi占 C;iant，The Nightinga1e an-1 th :~ 
The iアounロl、¥，，!!1乙 TheSta1"<_'h:ld. 
¥.... '__..:'.F 
The Model IVlillionairε 
and Oth.er Stories 
(;:.1，: J.~' __. _~ i~_ 主 111 i去 、
'，-1， d'iン丸一 : -t i~ :j、
72r:;::11492之;三科 4J芝




Select Pieces from Eminent Authors 
(高校一年程度)
122只定ぼ 60銭送料6銭
Pathological， K_usa-I-I ibari (Lαfcαdio Iieαrn¥ The 
Last Class (Alphonsc [Jαudet). Different }(illds of 
1leroes (C. C. Everett)， Lucy， By the Sea， The 
Hcaper (l;Villia!n tVοrdsuノOバh). The Nightingale 
(Jla'ls C. Andersen). Devid Swan， The Vision of the Fountain (入Tathaniel
!lalot1zοrne). The Li ttle Brother-i n-Charge (Flo陀 ncelHnntg.οmcry). 
Thc Desert (Alexaudcr tV. Kinglakめ. Break， Break， Break; Tears， 
ldlc '1、ars; Crossing 'lhe Bar (Alfred Tcnnyson)_ Sunday (GC(け'gσ
Gissillg). A Night among the Pines (R. L. Stωcnsoη). 
BRITISH SHORT STORIES 




本苫 [1尖[!l~近代文衰の代夫H:íl.~拠出し、各 ;11 の 1t~un 
にはそれぞれ作行の1']1~~ とその俗 I!己売LJiRへれもりコ
To Pleasc Ilis 'Vife (T1zOinαs Hardy). Ivlarkheinl (R. L. StCl_'l'IlS川).
1¥ Daughter of the Lodgc (Geo1・ge Gz:ssiη'，gi. 'Vithout BCJ1('[1t of 
C1C'.rgy RudY(LT(_1 ](iplirLgi. Il Conde (Joseph Contad). Thc L川、1of 
tlHぅ Dynanlos (11. G. lVells¥ A l¥1iller of I)ce， Once lVlore (John 
(;ols1l'orthy). The Lcttcr and thc Lie， The Tight IIand (Arnold BCllnett). 
害
CHOICE NOVELETTES 
Edited by S. Umernoto 
(高校一、二?i粍(史〕
上製 194瓦注促 1凶 iliEl8i塁
The Broken BOut (John GalslCοrth.l). Bcwitchcd 
(Edith lVIzαrlon). Statement of Gabriel Foot， IIigh・
wayman (A. Quiller Couch). Bread (.10.<町phllcJ・
geshcimer). The Garden Party (!(athcJ・irze11αns崎
戸Jイ). The Heturn ._'-<hcrwοd Andcrsoll). The 











SILENCE By Leonidas Andreieff 23 pp. 20銭
TWENTY圃SIXMEN AND A GIRL 
By Maxim Gorky 
26 pp. 
20銭
My Adventures in London 









By Joseph Conrad 
33 pp. 
20銭
Virtue and Other Stories 
By John Galsworthy 
31 pp. 
20銭
THE DEFENDANT 33 pp. 
By G. K. Chesterton 
20銭
The Defendant !工 Chestertonの初期の作で、 1901年に車行本 A 
ごして貰れ、常時大いに彼の異彩た認めしめれ有名なものO
Selections from Shakespeare 
The Merchant of Venice-Act IV， Hamlet， 





?? 。 ヮ ?
‘Rikki圃Tikki-Tavi' and Red Dog 
By R. Kipling - 59 pp. 
Kipli時の名動物小説であって自然界γ ら人間界へ這って来る 25銭
ミ云つれ興味わる讃物である。
THE THREE STRANGERS 




Enoch Arden and Locksley Hall 
By Alfred Tennyson 52頁定住125銭送科2銭
MAHOMET By THOMAS CARLYLE 
52頁定位 25銭送料 2銭
MARTIN LUTHER By THOMAS CARLYLE 
41頁定債 25銭送料 2銭
The Character of Napoleon Bonaparte 
By H. G.可Vells
5411 定債 35銭送料 2銭
The COtlntry of the Blind and the Door 
in the Wall By H. G. Wells 
74頁定償 35銭送料 2銭
R. L. Stevenson: Virginibus Puerisque 
(高校二、三年程度) 63頁定俄 38銭 送料 2銭
Milton: COl¥'IUS AND L YCIDAS 
定侵 40竣送料 2銭
高校二、三年程度の詩であろ。英文与さ研究者必議の書。
T ALES FROM SHAKESPEARE 
By Charles and Mary Lamb 
87頁三色版口絵入美本定償 50銭塗料 4銭
Hamlet， Prince of Denmark. -Romeo and J uliet. -The Merchant 
of Veniceの三?おらJ&むつ
THE RAJAH'S DIAMOND 
By R. L. STEVENSON 





FIVE SHORT STORIES 
By R. L. STEVENSON 
191支上製定債1同法料6伐
(高校一、二年程度〉
Will O'The Mill. ~ The Bottle 1 mp. - The Isle of 
Voices.-The Walf ¥Voman. -Providence and the 
Guitar. 
Twelve Best Short Stories 
From British and Am.erican Writers 








La，'cadio IIearn. -Stockton. -Kipling. -Irving.-Gals¥Vol'thy. 
一一I-awthorne. - l¥:larl王Twain.--Gissing.-Jacobs.--! )ain. .---0. 
Henry.←ーBoyd.
A CHRISTMAS CAROL 
By Charles Dickens 
Edited， with Notes by S. UCHIDA 
上製 158頁定債 1国送料6銭
~.. ~ 
The Cricket on the Hearth 
By C. Dickens Edited， with Notes by S. UCHIDA 
上製157頁定侵 1回送料6銭
Glilllpses of Moderl1 English Critics 
62頁定慣 50銭送料4銭





How to Live on 24 Hours a Day 
By Arno 1 d Bennett 
Edited， with Preface by K. HANAZONO 
上製定償却銭送料 6銭
Bennet [1現英図文壇に於~ j るオ人であって、本書は
欧米の讃物界iこ於て非常な好評ら博しつ hあるもの
である。
TI-IE CALL OF THE WILD by Jack London f 







る巻頭の PrefaceもLondon の appreciationに
好きさ考さなろ。
The English Country Calendar 

















“A land of just and old renown. 
¥Vhere Freedom broadens down 
From precedent to precedent." 
(Tennyson). 
¥VEATHER AND CLIMATE 
The English1nαn' s love of gr'u'mbling-Cli1nate of Eng-
lαnd changeable but equαble-Aηideal summer dαu 
-The Gulf Streαni-1e'mper・ature-The seαsoηs 
Gηd lnonths-A~αy-dαy 仇 1nediaeval Englαnd-
Spring flowers-Cor-ゆelds，.meαdows， hedgerows-
Hαres， foxes， pheαsαnts. 
Englishmen are very fond of grumbling. 
SomeOl1e once said that to grumble VJas an 
Englishman's privilege， just as some one else 
said tl1at an Englishman's home was 1is castle. 
Perhaps there is a litle truth in both these 
saylngs. 
Certainly， ifal Englisl1lnan wishes to fi1d 
something to grumble and cOlnplain about， the 
climate and the weather give him plenty of 
opportunity to exercise his so-called privilege. 
Owing to her position on the extreme 
west of tl1e vast continents of Europe and 




Compiled， with Notes by T. YAMAZAKI 
上製
228頁 定侵 1.20銭送料 8銭
、;VASHINGTONIRVING 
RIP V AN WINKLE AND 
o'-rHER SKETCHES 
Edited， with Notes by R. T AN ABE 
上製 201頁定債 1図詮料8銭
Ri中pVa加釦加lη1¥Vin此耐kle.一一 The Spectre B弘n吋de匂gro∞om.一一 The児 Le♂J点句只限gel印n吋1dof 
Sh、V刈tθ叶干"P内)ηylIo川1い(けHV九V丸γ.一一-Legend0ぱfthe Mo∞Oωr、乍 Le宮伊ac句y.一一一TheCovernor 






前 I. ~ ， :" ~'_ n 





Edited， with Notes by R. TAN.l¥BE 









、 ???Selections from 
ANTON TCHEHOV 
Translated from the RJlssian 
By Constance Garnett 
VOL. 1 (155 pp.) 
“C-Che Beggαr and 
Other Stories" 
VOL. 11 (178 pp.) 
“おむ'serリ andOther 510γies" 
By PHILID GILBERT HAMERTON 
CSelected) 
161頁完償 70銭送料4鈴
Selections from Edgar Allan Poe 
~ The Gold-Bug and Other Stories) 
138頁上製完償 60銭送料6銭
The Gold-Bug. -A Descent into the Mae]strom. -
The Black Cat.--The Fall of the House of Usher.-
The Haven. 







The Firebrand. -_ The Poet's Portmanteau. -The 
Medicine Man.-Raw Material. -The "rout of Yar-






The Melancholy Hussar of the German Legion.-
Alicia's Diary. - vVhat the Shepherd Saw.一-An
Imaginative Woman.-The Son's Veto.-The Three 
Strangers. 
The Son' s Veto and Other T ales 
By Thomas Hardy 
上軍1 ー16035定償却銭送料6銭
The Son's Veto.-For Conscience' Sake.-To Please 
His Wife.-Enter a Dragoon.-The Three Strangers. 
REPRINTED BY PERMISSION OF 
H. G. WELLS 
The W orld Before Man 
Being 
Book 1 of'The Outline of Histcry' 
The Making of Man 
Being 
Book 1 of 'The Outline of History' 
Edited， with Preface by T. TOMITA 
冬頁総入定{賞各1回送料品各 6銭
本書(1著者 H.G. "r ells兵力J特に北星堂より袋行ら許されれもの
で、日本に於て(1他の出版ル許さないものである。
82 
106 The W01.ld Before MIω 
huge reptiles returning to a whale-like life in the 
sea. Pliosαurus， one of the largest Plesiosaurs， 
nleasured thirty feet from snout to tail tip-of which 
half was neck. The Mosαsαurs were a third group 
of great porpoise- 5 
l1ke marine lizards. 
But the largest and 
111 0 s t diversified 






































q u i t e enormous 
proportions. In 
b i g n e s s these 
広reater Dinosaurs 
have never been ex-
ceedεd， although the sea can stil show in the 'tvhales 25 
creatures as great. SOllle of these， and the largest 
among thenl， were herbivorous aninlals; they browsed 
on the rushy vegeiation and among the ferns and 
The reconstructed skeleton of a great nn 
herbivorous horned Dinosaur， Trtcera・ ω
tops prorsus， at the Natural I-listory 
Museunl， London， and the reptile as 
it was in its natural state. It was a 
reptilian parallel of the hippopotamus， 
but with three rhinoceros-like horns. 
83 
SELECTIONS FROM 
KA THERINE MANSFIELD 
Compiled， with a Preface 
By Raymond Bantock B. A. 
上製面
161頁定{貝 1国送料63芝
Preface:ー-KATHERINEMANSFIELD who died in 
1923 at the early age of 34， isthe greatest English writer of 
short stories. She is as yet practically unknown in Japan. Her work has been 
profoundly inftuenced by the art of Anton Tchehov， the great Russian author of 
short stories. She has applied to Eng1ish life the sarne rnethods of character 
dra wing that he applied to Russian life. N 0 writer has succeeded better than 
she in depicting the subtleties of modern English life and character. She is 
above al an exquisite artist. and her stories wiU become classics in English 
Literature 
Selections from John Galsworthy 
Compiled by Y. NIITSU 
上製美本定債1園詮料6銭
A Fisher of Men.-Courage.-Compensation.-A 
Parting.一.TheNeighbours. --Once More.-Justice. 
-Magpie over the Hill.-Evolution. 
Selections from HA WTHORNE 
150頁定債70銭送料6銭
A Rill from the Town Pump. - David Swan.-
Mr. Higginbothaln's Catastrophe.一The児 Vision of 
叶山1eFドr匂、Oωωu山1ll川tai山n孔.一Fancy'、sShow Box. ← Dr. He引idegge訂r
上ι.Expμ〉児er凶.オ1m】n肘el附ぞ什印nt仁.一 T、'heS臼IS討te訂rYears. - The l¥tIinister‘S 
Black Vell.-Alnbitious Guest. 
HELPS9S ESSA YS 




Some Prominent Chapters in 
SIR可VALTER SCOTT'S 
QUENTIN DUR羽TARD
Edited with Notes 












The Function of Criticism at the Present Time.-The 
Study of Poetry. -Wordsworth. - Sweetness and 
Light. -The Celt and the Teuton. -Emerson. 
Selections from Walter Pater 
with Notes 
(高校上級、大串程度〉上製定債1悶送料六銭
Chronology. - Preface to “The Renaissance."-
Sandro Botticelli.一-Conc1usion (From the RenαlS. 
sance).-1he Child in the House.-Divine Service.-
A Prince of Court Painters. -A Study of Doinysus. 
Selections from O. HENR Y 
布製 109頁定債 65銭 廷料 6銭
¥Vhile the Auto ¥Vaits.一一一One Thousand Dollars.一一-The Shocks of 
Doom.一一-Squaring the Circle.一-Transients in Arcadia.一一一The
Gift of the九'lagi.一一一TheCop and the Anthem.一一一Fromthe Cabby's 
Seat.一一-The Romance of a Busy Broker.一一一TheHigher Pragmatism. 














Poliiical ldeals (Bertrand Russell). On Going a 
Journey (vVilliαm HIαzlit). Walking Tours (R. L. 
Stevenson). Meadow Thoughts (Richαrd Jefferies). 
Leonardo Da Vinci (John Addington Symonds). 
Michelangelo CEmile Luckα). The Deeper Life (Mαu')允eMaeterlinck)， 
¥V ordsworth (日/αlterPαteγ). The Renaissance (Edith Sichel). 
THE CITIZEN OF THE WORLD 
(SELECTIO~N) 
BY OLIVER GOLDSMITH 
上製定債 80銭 送料8銭
“The Citizen of the World " of Oliver Goldslnith (1728-
1774) consists of a series of letters supposed to have been 
written by a Chineseεentleman just arrived in England 
to his friends in Pel三inand other parts of the world. We 
can see ho¥v Goldslnith， with his easy flO¥iV of English， 
records his experiences in London and makes hunlorous 
observations 011 English Life. Y. 1. 
86 
~nglí5b 移er5t5 130買上製定債 1同
CCheir Foγms and ~ames 竺竺?
IDilh N otes and Comments 
By R. ISHIGURO 
阪伊 英詩ル撃iてんさするものには必誌の真書である。
Poems on Evening and Night 
(From Gray 10 Our CCime) 
















争~Î認の説明ミ混交 L て A B C JI慌に排ヲIJしてあるγ ら字句の誌蒋ミ説律
1:とら一緒にしれ小字典のやうなものである。
ENGLISH POEMS I_~_~A~~_!~REE Engliふ?依命--~ ---~-- - --_._~ CENTUR 
布製定償70銭送料4銭
Thomas Gray， Robert Burns， Thomas Moore， William Blaket 
Lord Byron， Percy B， Shelley， William Wordsworth， John 
Keats. Henry W. Longfellow， Alfred Tennyson. E. B. 
Browning. Dante G. Rossetti. Christina G. Rossetti， William 
B. Yeats. Arthur Symons. Walter de la Mare. J ohn lYlasefield. 
87 
1 
Extracts from SHAKESPEAJlRE 









A SKETCI-I OF ¥iVILLIAM ~HAKESPEARE (by Siγ Sidney Lee).-
Julius Casar.-As You Like It.-Romeo and Juliet. -Twelfth Night; 
or， What You ¥Vill.-King Lear.-King Henry IV.-The Merchant of 
V enice. -The Tempest. -Othello， the Moor of Venice. -King Richard 
11.・-l¥1acbeth.-AMidsummer-Night's Dream. -l-Iamlet， Prince of 
Denmark. 
Contemporary OnかActPlays 






George Calderon.-Henry Arthur Jones.-Lord Dunsany.-Sir Jones 
1vf. Barrie. - John Galsworthy. - Alfred Sutr・o.- Arthur Caser. -
David Pinski. 
LitIe Masterpieces of Ten Great Dralnatists 
Edi ted by A. Miya.mori 
上製 289頁定債1.30銭送料8銭
The First and the Last (John Gαlsworthy).-ーThe
Grand Cham' s Diamond (Allan Mοnkhouse). - Thc 
Compromise of the King of the Golden Isles (Lord 
Dunsany).-James and John (Gilbert C仰 non).-The
Theatre (H. F. Rubinstein).-The Workhouse Ward 
(Lαdy Gregor.l(¥.-The Unseen !Alice Gerstenb。ω.-The Bracelet (Alfred 
Sutro).一-TheExchange (Altheα Thuston;・一一Thirst(Eugene G. 0' Neill). 
88 
OTHELLO， THE MOOR OF VENICE 199 
It needs n1ust wither :-1'1 snle11 thee on the tree.-
[1{i・'silghcr. 
o baltllY brcath， thatι10th almost persuade 
J ustice to break her sword !ー OnelTIOre， one n1ore.-
Be thus ¥vhen thou art dead， and 1 ¥ril kill thee， 
And Iove thee after :-One 1110re， and that's the last: 
So sweet was ne' er 50 fatal. 1 rnust weep， 
But they are cruel tears: This sorrow's heavenly; 
It strikes where it doth love.-She wakesー
。thello.
Des. Who's there? Othello? 
Ot，ム Ay，Desdenlona. 
Des.れrilyou come to bed， l1y lord? 
Otん.Have you pray'd to・night，Desdelnona? 
Des. Ay， nly lord. 




3Jn ~bree VOI5. 
上製各約 125頁
定償各80銭主主料各8銭
Edited by K. KA ¥VA.BE， M.A.， PH.D. 
Vol. 1. SOCIAL EVOLUTION 
Social Evolution and Cosmic Evolution. Social Evolution and Bio. 
Iogical Evolution. Man and Animals. Human Society and the Society 
of Animals. Developnlent of Human Society. Situation and Numbers 
of the Hunlan Race. The Effect of Geographic Factors in History. 
Mental Life and Education. Family Life. The State. Religious 
Life. Art， Ornament， and Decoration. Conclusion: The Tendency 
in Social Evolution. 
Vol. 1. MORAL IDEAS AND SOGIAL LIFE 
Sociological View of Moral Life. Moral Codes. Sexual Morality. 
Suicide. Abortion， lnf anticide， Killing the Old. Cannibalism. 
Scapegoat. Asceticism. Conclusion: Social N ature of Moral ldeas. 
Vol. 11. SOCIAL PROBLEMS 
Social Unrest. Problem of Poverty. Dependents and Defectives. 
Crime and Social Control. Prostitution. Venereal Diseases. Eu-
genics. Prevention of Poverty. Ind1:lstrial Democracy. 
90 
Culture and Life 
上製
145瓦定{fI80銭送料6銭
Some I-lints on Reading (J(l'mes Bryce)， The Dedi-
cated Life (R. 13. Ilaldane)， 'The League of Nation 
(Edwαγd Grayi， The Universities and the "アar
(Miclzαel E. Sadler)， The Social Vallle of the College-
Bred、lralialllJarnes)， Educational Aims and VaIlles 
(c. lF. EJiοt)， The Social Ideal in Edllcation (G. E. Vincent)， Thc Care 
and Culture of Men (Dαvid s. Joγdα1，). 
Essays on Modern Problems 
Edited by K. KUl\t~NO， M.A. 
会52ML20銭削8銭
Urbanization and its Adjustment. 
vVhat is the City (C. A. Beard)， Nine Character-
istics of the City (E. C. liaycs). 
Capitcl VS. Labor. 
Lifc and 'Vork in Olden Times (C. A. Bσαrd)， '] he '1・echnique
of American Industry '， C. H. J>arker)予1'he Dcmands of Labor 
(仙11!lle!Gompers)， The Repiy of CapitaI-Hepresentation (John 
Rοckefeller， Jr.)， I-Illmanizing I:ndustry (1. Fislzer)・
Distribution of 、"F{ealth.
Hclation ()f the Distriblltion of VV calth to Sociological ]予roblelns
(F. C. ! !([ycs'i， The Prcscnt Tendency tけ Adjust])istri bution of 
¥Vealth in the United Statcs (Thomαs .lv. CαJ・velっ.
UniverSfcl Suffrage. 
PoI i tical名nd Civil Liberty CIoscly Connccted (C. A. Beαrd)， 
¥Yoman Suffrage (J. 13γyce)， The Future of U niversal Suffrage 
(c. .1.;e!JUlOIιr). 
International Problems. 
Hacial Prejudice (~V. 11. T1zomαs)， The Policy of“The Open 
1)001'" Bαi'JbTidge Cοlhy J， F orce and Peace (fl. C. Lοdge)， “I 
a 111 a ( onvenanter" ~ lV. lVilson)， 'The Lea詰ueof Nations a Culmi-
nat ion of Civil ization (J，αtl. C. Smuts)， The I_.-'al・Eastel・nProLlem 




CRITICAL AND MISCELLANEOUS 
WRITINGS 
WilIian1 l-Iazlitt， R. L. Stevenson， ¥Valter Pater， Edith Siehel， George 
Santayana， Lafeadio Hearn， John Addington Symonus， Thomas De 
Quincey， 'fhomas Carlyle t6~ 。
LIFE AND HUMANITY (改CI~r版〉
¥Vashin針。nIrvin宮、 John Burrouヌhs，N. Hawthorne， Thomas Moor， 
I-Iugh Mill(、r，J¥natole France， Lafcadio l-Iearn， P. B. Shelley， .John 
Iくeats，G. Gissing， John Galsworthy， Walter de 1a l¥lare， Edgar 
Allan Poc. 
LITERARY PROSES 
Selection from Great Writers 
'1hけmaslIenry I-Iuxley， Thomas Carlyle. Hamilton vVright Mobie， 
O刈'(11・¥Vildc，Thけmas De Quincey， Arthur Symons， ¥Valter Pater， 
Lafcadio Hearn， ¥Villialn IIazlitt. 
以Lの三:T!i1liL 、づれもずiI校二、三年程)支の教科苫ミして最適のものである。
ON LIBERTY By John Stuart島宣il























THE PRIEST AND HIS DISCIPLES 
語英出..，za.・官訪之とその弟
?
FROl¥lτHE JAPA:t¥ESE 'IHANSLATED 
BY 
GLE~N W. SHAW 
This popular modern drama is a tale of love and religion 
woven about the life of Shinran Shoηin， the founder of the 
great Shin Sect of Buddhism， whose favorite disciple loses his 
heart to and happily marries a pretty little tea--hOUs2 girl in 




























































































































“日liththis t1-clnendous 1710]) αyoung );αραnese tαkes 
his plαceαηlong the greαtest d1αJlαtis!sαηd profoundest 
thi'nkers of theαge." -ーaOROLDF. RUBINSTEIN 
During the nee11匂 thl'ceyears that haveεlapsed 
since the stcrεotype plates of this book ¥ycre c1es-
troyed along ¥vith the ¥v(、althof li¥アesand property 
devoured by the earthquake-kindled fhures that 
s¥vept over Tokyo durinεthe first three days of 
Septembcr， 1923， several interesting things have 
hnppened to it. 
l~ast year it ¥vas retranちlateclinio Duich and 
published in IIolland， vvhere it ¥vas recc!ved ¥yith 
lnterest， 
'Thc year before， in France， itfel into the hands 
of 11ol1ain llolland，日'ho at once ¥yrote to 1¥1r. 
!(urata， asking pern1ission to publish it in French. 
l)erl11Ission was given， but vvhether a French trans. 
lation has yet appcared， 1 have never heard. 
l¥lean¥"hile people in J apan haveεone on compar-
ing it sentence by sentence ancl ¥vord for word ¥，yith 
the original， and two further inぷccuracicsin trans-
lation have kindly been brought to 11y notice. Avail-
ing 111ysclf of tbe opportunity offered by the present 
resctting of the type， these 1 have corl'ected. All 
other faults， 1 have left as they ¥;yere. 
'That the book has justified its existence， 1 am 
glad. l'here seems to be sonlething in it that appeals 




AND FOUR OTHEI{ IJLA YS 
Ly 
KII(UCHI KVv tJ¥I 
The most popular book of ]apan' s most popular living author， 
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“This volume of plays is a revelation of the 
C0J11110n heart of the ¥¥'orld irrespectivc of COln-
ぃ I(_~xion.ネネネ“Allthe plays are full of Japancse 
LraiLs _._ inns， tenlples， theatres， pilgrimages， and 
fanlily life; but none thc less IZikuchi I( ¥van， likc an 
e.Hh'anecd l~uropean ， is engagεd n10rc ¥vith hLllnauity 
th(¥1 ¥yilh nationality; he is an ultra-nlodern i¥SItitic 
¥¥'ho abolishむsthc separate sensc of continent anu 
cυ!OUI-;GIld11C 121!ω (1lnongst the fOl'Cnl0sl .clranla・
tiメts0 [ the ¥VOl・ld. ユドホ オミ 〉ド rrhe translation by l¥Ir. 
(~lenn W. Shavv is very good and vigorous.け
~. The Observer・，revicwed by Aか.!-Iu 
“Indeed the ¥γest rnight learn somethin日 fr0111
thcse ¥¥'onderful litle 、dramas，loadcd as they arc 
v¥'ith significance， beauty and great a1・t. If therc e1l'e 
more Japanese dreunatists like Kikuchi !(¥van， Japan 
has reason to boast of her modεrn c1rama. Nol' has 
she anything to lenrn from Bernarc1 Sha¥v and John 
Gals¥rvorthy." 一“MογningPοst." 
High1y appreciative reviews on the book have aIso 
appeared in 
“Ti1nes Literαry Supplement"， "Dαily Telegvαplb"， 
“Mαnchester GuαTdmn"，“Sundα2JTime"，“ Fort・






By FUT ABA 1~EI S~II l\1EI 
Frice￥2.00 
Trαnslated by GLENN ¥V. SIiA ¥V 
qcHE山 a1叩川町i川)"¥vas c…ed 
about twen1y years ago， that is， at the rise of 
Naturalism in Japan. The author， in spite of 
this ren1arkahle li terary talent， had en tertained an aspira-
tion for statecraft， and， in his later years， had ra-ther 
a severe conteln;)t against literary work. Yet he was 
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Reviewed for “The Japan Advertiser" 
By H1んghByas 
Mr. Glcnn Shaw， whose vigorous translations of Kurata's plays 
.have been a service to Iiterature， now publishes， through lIokuseid:l， 
an En日lishveγsion of Futabatei's“Mediocrity." Not the least of 
1¥11'. Shaw's lnerits Is that he brings author and reac1er together 
with a critical-biographicaI introduction which really introduces. 
Fr0l11 the admirahle compact sketch prefaced to the pr・csentvolume 
we Iea1'n that Futabatei ¥vas one of those near-geniuses， pre-
.destined to unhappiness， George Gissing being thc pr・e-en1Inent
exnmplc， ¥"ho win unvalued laurels in a field they despi河・ It was 
his "v正linambition to play an active part in thc international 
a百airsof his country and his ironic fate to be set dO'A'n a ]ittera-
teur." ¥Vhen he died at 45 he was the Petersburg correspondent 
of the Asahi. I-e felt that his life had been a failurc， yet he 
was the author of the first really mode1'n novel in J apancse 
litcrature， the ma]ωr of the earLest and the hest translations from 
the Russian， and the nlost po¥verful influence in thc deve10pment 
of tile style of writing knownεs genLun-itchi， that adaptation of 
the spoken languagc which today is universal1y used in the books， 
magazincs and newspapers. 
Why 1 should advise anyone to read this book 1 do not know. 
It wiI1 certainly not amuse， and anlusemcnt is what novel readers 
want. Yet if Futabatei does not see Lfe whole he sees it steadily， 
and thc acrid sincerity of the book redeems it. 'Thc man fights 
with Iife and is defeated but he goes down hloody but unbowed. Read-
ing it， we see that Futabatei's rcputation is not an accident. All 
his characters are. solidly-drawn， four-dimensional human beings， 
the fourth dimension in this case being soul， or the quality of 
bcing alive. The reader will not soon forget "Mediocrity." 
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IN TWO VOLS. 
一----O;d:寺川一一一
Tmmorfal Work 0/ Infernalional Value 
in the Study 0/ the Hislory 0/ Gnglish 
LiteratL!re. 
A conlplete Ser]eS of Ieciures by the lafe author at the 
ImperiaI University of 'foliYo， never heretofore puhlished. 
During bis seven years' lectureship at the lr口rerialUni-
versity of Tokyo， La f・C乳dIoI1earn gave to his e]~lSSeS tVi;O 
consecutive s8r-ies uf lecLures on the HistOfy of l<ngl 5h 
Literature， each serieミ euveringthree acadern;c ye:rt's. The 
present jssue is of the second series， extendiny，' f・romSep-
tember 190D to l¥1areh J 9J3 and is natura1:y the lnure 
complete of the two. 
Everyuody kno¥vs Hearn ranks among the best st.v1ists 
of the world， and bis study of Eng]jsh Literatur8 1S uniqiJe 
by reason of hi8 keen insigbt into the (riental 111ind and 
his frequent and happy references to Japanese Literature. 
A s he taught the VY est to understand the Last， so he 
interpreted the W Estern mind to the Eastern. 
Lafcadio Hearn's appreciation of English autbur3 a1so is 
of supreme interest， because he never f:uled to Lry revalu圃
ation of them from a new viewpoint of his own. 
Such vv'ork as this is on1y possible by a genius ¥vith ardent 
love of beauty and truth like Koizumi Yakumo (Lafc:ldio 
I-Iearn). 
No student of English Literαture cαn possiblyαfford 
to do without the History of English Literαture by 
Lαfcαdio Heαrn; 
PRICE $12.-2 volumes (inclusive of postage for abroad 






A帯大市河?理士一一、/レ y 英文与さ史(工立浪lこ出来1:、 永〈研究室i二保市
して与さ止ilこ玖まぜ't:し、。
Aj寒村帯大教授一一「……今度北星堂から:1版されれ「小泉八雲英丈事史j
1 rt'々 立涼に;'l't来て尽ろ、同じ英米の出版物の問に位Lて少し Lそん色
がない・・一-…(tll鳴〉 じゅんじゅん?:ろ如何にも師父らしい言葉(1、日
本の ~~ ': 1=. の ~jj! こ凝り回り易いへきに針して良 L 泊切な忠、言であろと
思ふ。八 Jレゾザ fl 木の ~~ (t に ~i し、釣合のミ ~/Li:至fiEfa;言な英文与さの悶
念ら1受げ、江主んでそQ;好事研究の心らえJリi殺しようミ努めれのがこの英え








Aウェトモア夫¥よリ (夫人l工夫控で1エ 1)γペス パイラ νドで通って
対ら('1..ろ、非常なrJ4~Y I品な人でわって、一昨平米隠iに於℃排日開j涯が
起つj:I攻、悠って永年住み馴れれ Yブジゾト yら捨て、日下ミタュネーヴに住
んで尽られる〉一一r.. 80 beautiful a form， both binding， paper， 
and typography....... 1 am extremely grateful for 8UC~1 a trea8ure 






A米毘J'\四ネ ッ ト氏一一堂々にろ立添1t /iヰである、ク!と[!:f~で山，収されれ文，事
論以外iこかくも大??;;の原稿が永7ご後去されてゐなかっ1':こさは笠iこ不









英文与さ研究 )) I~'fl l引となってゐろのですが、今英美装出版ぜられれ侃に抜


























ろノ、ァ y復活の功勢~.として銘記さるべきものであらう 。 今度の「英文
書き!たJ(工二f}木の上谷であるか、、ノ、ァ y の求京帝大に於げるその読み
Sept. 1900 -March 1903に五ろもの、前半ら上梓しれものである。.





合あろ毎 i こ国 l~" 、 epÏsode ら引き出して、英図人の常識に税しまぜうと
するなごやい万IJI二日本人の匁lこ講じれ英文231とである事ル深〈感じしめ























The Times Literary Supplement 
August 18， 1927，εays on this publication.:-“This greョt
yolun1e (and it is only Vol ume 1.) of Ilearn's lectures at Tokyo 
Imperial University ha.s been made up solely from notes taken 
by Japanese hearers; but the sw(ep of the discourse more than 
justifiεs the piety that has prεserved it. Fe¥v lecturers in 
EngE sh， in England， can afford to leave this tribute from 
Japan unstudu:d. Hearn "¥vas， of course， at an unfair advan-
tage: he lectured to children uncultured in English alone， full 
of native literaryεubtlety for him to build upon. But the 
genius with which he grafts EngIish literature upon JapaneE:e 
cult1.u_.e and nlythopcea is an example to aH Iecturers and 
tεachers in the art of finding the soil for the seed and the 
sced for the soiL The volume is worthiIy produced and print-
ed， and bcund by craftsmen who care for their work. There 
are people in .Japan who keep alive the flaming devotion of 
Hearn'sεducational 'work." 
Reviewed by The Japan Advertiser 
Ju'γw 12， 1927 
1'he enterprising lIokuseido press， ismaking a reputation 
as specialists in the works of Lafcadio Hearn，・・・…・・・…… Hearn 
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'was a conscientious professor. Every sentence is directed to・
the listener， and the whole work is fralned so as to reach the 
audience of J apane~，e students whom Hearn had before him. The 
studen t should b2 able to understand every sentence in it. 
The book seems particularly suited to serve the purpose 
for which it was designed， that of giving Japanese students 
a clear， Vv'ell-proportioned account of the develvpment of卜ng-
lish literature. The format is good. It is large， dignified 
volume， printed on goorl paper and light to handle; the type 
is attractive and the high level of accuracy attah:ed is very 
creditable. 
A報羽(作品句刻勢LL~ ) 一-- f""--Y の講義liJ、ってノートら持つ1:事がな
く、な室ル縦様iこ歩きながら口主sするのら;なとしれが、このー谷ル読ん
~C-見る之、行文の iリ j快ちょう注 iこして含蓄ご a ，):味に富むj品、さすーがい一




























し、γに L てまた ~f[が新ら L い詩歌らおlJ 始しれ℃‘さいよ、や うな2jE 項九3節
寧iこ、タト悶人iこもわかるやうに説明し、i司じゃうに震1の設展、小;況の後逸
lこ就いて、如何にも納得されやすいやうに述べてゐるが、小説のrlJ来ら



















IN SIX VOLS. 
Life and Li ム t EE日日d市litは川ClI oLlte14aτu~re Price ￥ ‘l. ~ZO PへtヲM刈只叫t凶el!.伊f怜e1打ωosen 
1 Ni加nepがlece制~) s悦el恥tε以町?冗光ciゴe創吋dout uぱ〉占ft出hむ Jecb.:日lr正ε:Sv，-hich we町red必ictat{:伐d
for the conveniぽlce01' his c]a ，.~ s by Lafcadiu fh'arn ~. 8ふ {} .-- 19ü4)
in his Tokyo In~pt'rial lhdv針 。sityda3刊: Li tCI'(i ltn・e and Political 
Opinion-On the 1れ、lation01' Life and Character tυL)t~'ratlll'e --~ (川
cりmposition_.-Stud ies ()f Extl・aordi nary Pr・4州 し-Nakul Poehγ -The 
Value of the Supernatural in Fictiol1 and t]h~ Artυf ¥Vri tin日 Ghust-
伝tory---ThelIavamal: (}ld 1¥ぐり1・tlW1'lEthics of Lifc.-.On Heading in 
Re1ation to Literιlture'--Fal・ewcllAd也、CSS.
s ・~ C I-.-4'ι 司 Editedhv 1'1'01. H. T'ANABE iOl"ies al1cl Slι包むtc!口31.ミGうS1P』勺乍r山.
1"一j、hirty representative maste白:rplecεS8εlectε正ヨ1む口tりf.口ミl日1his 
1杭，'r吋itings:一-'1、heT、alf令.~ a Pi忙ctUl'eT、f'叶、"'l!s一一 TheLegelLI 01' tiuう ì\fUll~t ('r 
1¥1;:-; fortune ._.N j !1gyり-nn-I-Iaka i¥ Qucぉtioni n t h，: Ze~l Tcxt s -'1-¥出。ry
of Divination --The Story of l{washin Koji --Fr.:iin the Diary of an 
1守山:lish'Teacher --') he Dreanl (lf a SUffilner D;_p: ~ '- - BitsハfLjf(' and 
D;:_~ath -'. On a Bridgc--At Yaidzll _..~ Otoki("hïs Ì)<B・ ~JnEl PatIlυlogiC<i 1 -~ ­
Kuメa-l-I.ihari---'I'he.fa1 anc'se ~. Jn;l(:子一一 “ t _r l1 s('lf;~;h ~ ~clf-C:の IItnえ" " The 
Japanese Si]ellcc" .--Some '1、i1けt~日hts about l¥!lCE、メt(:l斗V01'ShJI下“¥Vhat-
ever the L.iving l¥)ssesョis frOll1. the Dead" - A LivinロGod-“'('he
¥Vriting of Short Pocnl品"一“1-¥Little Flowcr-Sho1.v"一一“ThcHe<luty of 
Stけnes"--Vespertina Cognitioー ←Gothie 1-101'1'01' .-!引・11ιHvari _.-Stγanger 
than Fiction.-lVly Guardian _Angel. ldolatry--Obaaselil・no・Ilunashi.
Lands and Se~1S Edited bv Pl・of.T. OCIIL¥J Priceチ1.[;0 Postagc 10陀 n
Taken fronl umong }[carn's bool硲 uftravE ~ . These pieces é~xe 
the record uf his \~. anderh吋~;.S throug'h b~ t.h hen1ispheres. T!~ey 
range from tho::;e hnpressionistic ，rritings of his e~!]_'!ier days 
¥" hen he ¥vas an artist in cGlours to his wer1c3 017 a， !at日..period 
in w hich he pe:rfectcd a sty!e of his cw:n •• • vigoro I二s，b~lt (:~hV25 yバ
cha:nning :-l¥']y Fil吋1)(IYin ihe Orient-.Ji. Pilgrimage to Eno~hima 
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-Fujinoyama-Notes of a Trip to Kyoto-In Osaka-Matsuye-By 
the Japanese Sca --Frりnl l-loki to ()ki-In a Japanesc Garden--A 
Mi川ds測unnneげrTri旬Ptいotl恥1記el'れ一1瓦'1'(
Poets and Poelns Edi tecl hy Pr・of.H. TANi¥BE Price 1.70 Cloth， 297 pp. 
T¥venty lectures on Puets and Pnems seIected out of those 
dietated for the conveniεncc of his clas5 by Lafcadio IKe;H・n
(1850 -19(}4 in his Tokyo University days (1896一-1903): -.Note 
upon thc ShOl・testForms of En♂li:c;h Poctry--POE'nlS about Childrcn-
So~ne Fairv Literatl1re --，SOlne PれれnlS 011 Death.--Byron.--Note on 
¥V()rds¥v川 th--SomeNotes on the Poetry of SheIley.ー-()nthe Lyrical 
Bcaut ie示 。fKeats-Note on 11けりd-Tennyson--EdwardFitzgerald and 
the “Huhaiyat"一“ThrecSilences"一“SeaLimib号、，一“ThcPatγi付t"-
“忘れ1115GI-sYrt" -46Sandsoflh(?"一“Dover・Bcach，，_“West London " 
一“A γicture at Newstead "--A Pocnl by H.obert Bridges. 
J，-lpa.11 alld the _Tapail.郎e2121ふなU-ぷJ!ぷ
Ten 1・pprcsentativ~ p ~.ftces iaken frorn ~unong IIealj_'n' ~3 nlost 
seriouG writings， treating ~specialhア むf the in)~ l' r ê1BpぞC ~: ui J '.pan 
and the Jnpanese， --the resuit of th2 profoundest thuughts on the 
suhj~1 ct， uf which he slands a u~nique interprete:r: -The Geniu只 of
Japanese C:vilizatiol1. -.Jiujut su-The F'uturc of thc Far East---.A Con・
servative--l)i Hiculties - .-~;trangeness and the Chann-The H.el iロionof 
Loya1ty--The Etcrnal Felninine--S()1UC Thoughts abりut . Al1cestor. 
Worship-The Idea of Pre.cxistence. 
Romanceand艮easonEjijCJZよゴごぷ?iU
“The Shavi ng of Sha日~pat"-.-Note upon To1stoy‘s“Resurrection" 
-The most Beautiful H.omance of the lVIiddle Ages-A King's 
Ronlance-()Jd Grωk Fra日ments-The Prose of Slnall Thin只:s--On
ROluantic and Classical Li terature in Relation to Style.一-Tolstoy's
Theory of Art-The Qucstion of Highest Art-The Insuperable 
Difficulty --On the Philosophy of “Sartor Hesartus "-Note on the 
Abuse and Use of Literary Societies. 
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A Letter to Y. Nakatsuchi， President of the Hokuseido Publishin官
H ouse. from M itchell MeDonald， who was one of intimate friends of 
Lafcadio Hearn and his Literary executor. 
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My Dear l¥1r・.Y. Nakatsuchi， 
t 
旬、ー 』じ 白、.".~ .. ... A--. 
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June 23， 21 
Y our' very gracious and kind letter of the 
19th is received and 1 assure you it 
gives n1e much pleasure to feeI that 
1 have acquired a new good friend 
in your good self. 
What you say about our dea1" 
friend Lafcadio brings tears to my 
eyes! 
When again you write to Mr. 
Tanabe pleョsegive him kind greeting 
for me and say that 1 often think of 
him. Lafcadio of en told lne to take good 
care of my health， and now 1 am telling you to do the same 
thing， fo1" you have a geeat work to do upon which you 
are to be warmly congratulated， dear Mr. Nakatsuchi. 
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Lafcadio 1-1一 earn Series at the special request of the 
late Mr. lVlitchel1 McDonald， one of the best friends 
of Hearn's and his literary executor after his death， acecpt-
ing his suggestion that the prices of the books be made as 
moderate as possib!e with a view to obtaining a wider 
circulation among the Japanese students. 
In this connection the puhlisher lTIay be excused for 
recallin♂ his intervIc¥V wi th M1'. l¥fcDonald at the Grand 
l-Iotcl， Yokohalna， jn June， 19之:-3. Fir口'nl切yholdi山1宮th悶正eミp川ublishe白げr〆、.'
h，孔川l川n削din hi廿匁 and ¥V叩vit山hte正冗a訂1rsstandiJ凶n;.広ご i山nhi討lS昔eyes町)1¥/1r. McDonalほd 1
spoke of lIearn in the wannest terms. 
“It is，" he said，“alreacly twcnty years sinee lny dearest 
friend 1 iearn died. 1 a1n nり¥vover seventy and (:annot hope 
f or nHlny n1()rc y引l'Sto 1 i ve， while you are still youn只 with
a great ¥vork 1 り dけ inpuGlishing books in English， inc1uding 
works of Lafcadio l-Iearn. 
“1n publiδhing 11earn's works，" he ¥7cnt on tり say，“I
would slg-gest that you fix the prices of his books as low as 
possiblc so that they may be widely used as textLooks of 
the English ]anguage for the Japanesc studcnts， whom 
Hea1'n so lovcd when he was hel・e. Your attention in this 
respect wouId 日reatlydelight the spirit of the late lfearn， 
whos(モ remainsl1e buried at the Zoshigaya cemetelγ， as well 
as mysclf， his li terary executor. 
“Lafcadio often told lne to take good carc of my hcalth， 
and now 1 lnust tcll you to do the samの thin宮， especially 
bηcallSC you arc undertaking the publication of h1S books. 
¥Vhen you are going ahead with thc WOl・k1 believe the spirit 
of La[cadio will always Le with yOll." 
"¥Vi th these ¥VOI・dsof 1¥11'. McDonalcl indelibly in1pressed 
1n nH判。ry，1he publisher has started the pllLlication of 
l1earn's works with the assistance of those seholars of 
English who were select pupils of the author. 
The new publication， "A History of English Literature" 
しyLafcadio I-Iearl1， also has been preparcd in the same spi1'it， 
special care having heen takcll to bring the price， printing， 
hinding， and other features of the book， up to the hest 
standards ()f t:he wor1d. 
1・aking aJvantage of this opportunity the publisher 
exprcsses his warn1est gratitucle to the members of the late 
author's family， who were kind enough to loa11 him the rvlSS.， 
and to Prof. Tanal】eand Prof. ()chiai， who ¥viIlingly rendered 
inestimable efforts in reacling the proof-sheets of the book and 

















IN A SERIES OF LECTURES 
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